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description Este artículo intenta explorar los intereses estratégicos y éticos de la política exterior y de seguridad canadiense. La
investigación sugiere que no solo la relación estratégica con los Estados Unidos sino también la necesidad de
consolidar su liderazgo internacional, junto con sus preocupaciones liberales, sustentan la naturaleza de la agenda de
seguridad internacional de Canadá. Estos intereses han sido explicados a la luz de los respectivos ?mapas de ru-ta?
que les imprimen sentido. Por un lado, se han explicado los intereses estratégicos canadienses conforme a la
concepción realista de la seguridad nacional que ha conducido al país a actuar de manera racional, en relación con la
identificación de los medios e instrumentos necesarios para cumplir sus objetivos. Por otro lado, se han esbozado los
intereses éticos de Canadá en la construcción de la seguridad y la paz internacionales con base en los principios del
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